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RESUMO: As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são infecções transmitidas 
pelo contato sexual. São consideradas um problema de saúde pública, devido, o 
número de pessoas infectadas, aumento da incidência e também por suas 
consequências, a nível reprodutivo e materno fetal. Objetiva-se analisar a 
prevalência de hepatite B, sífilis e HIV em gestantes. Trata-se de um estudo 
transversal, retrospectivo, de caráter quantitativo, que será realizado na Santa Casa 
de Misericórdia de Anápolis, com as gestantes atendidas neste hospital, cuja as 
informações serão obtidas através dos prontuários. Espera-se, a partir dos dados 
coletados, identificar a prevalência de hepatite B, sífilis e HIV em gestantes 
atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e identificar o perfil 
epidemiológico das gestantes e o desfecho da gestação, de forma que este estudo 
possa contribuir para a percepção da importância dos cuidados da saúde as 
gestantes, bem como direciona-las a prevenção e intervenção precoce e assim 
evitar ou minimizar quadros extremos.  
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